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ABSTRACT
Produktivitas merupakan rasio dari output dibanding input suatu pekerjaan dalam sebuah proyek konstruksi. Produktivitas
merupakan salah satu faktor yang menjadi indikator keberhasilan suatu proyek konstruksi. Dalam proyek konstruksi setiap
pekerjaan selalu dimulai dengan pekerjaan pondasi, baik pondasi dangkal dan atau pondasi dalam. Pondasi bored pile merupakan
salah satu pondasi dalam yang masih satu tipe dengan pondasi tiang pancang. Pondasi bored pile dikerjakan dengan cara membuat
lubang terlebih dahulu lalu memasukan besi tulangan yang sudah di rangkai kedalam lubang, kemudian memasukan adukan beton
atau pengecoran ditempat pada lubang bornya. Salah satu proyek konstruksi yang menggunakan pondasi bored pile untuk
pondasinya adalah Proyek Tanjung Priok Access road construction project (phase Ð†) package 2, section E-2, Cilincing â€“
Jampea, Jakarta Utara. Penelitian ini ditujukan untuk menguji produktivitas pekerjaaan pondasi bored pile pada proyek jalan akses
dari Cilincing menuju Jampea, Tanjung Priok.  Pekerjaan pondasi bored pile terbagi atas 3 tahap yaitu: pengeboran, pemasangan
tulangan, dan pengecoran. Pengumpulan data dilakukan dengan dua tahap yaitu pengumpulan data sekunder dan data primer. Data
sekunder diperoleh dari kontraktor yang berupa informasi gambar rencana, hasil tes dan dokumentasi proyek. Data primer diperoleh
dari pengamatan lapangan, dalam bentuk pencatatan waktu penyelesaian setiap tahap pekerjaan. Hasil yang didapat dari penelitian
ini adalah nilai produktivitas pekerjaan pondasi bored pile yaitu 3,14mÂ³/jam dan produktivitas untuk setiap tahap pekerjaan bored
pile. Dimana nilai produktivitas untuk pekerjaan pre boring 46,71 mÂ³/jam; pemasangan casing 115,69 m/jam; drilling by bucket
9,74 mÂ³/jam; cleaning by bucket 81,70 mÂ³/jam; cleaning by airlift 10,81 mÂ³/jam; tes koden 313,05 m/jam; pemasangan
pembesian 30,37 m/jam; pemasangan pipa tremie 88,11 m/jam dan untuk pengecoran 89,56 mÂ³/jam. Nilai dan beberapa informasi
terkait tentang produktivitas dapat digunakan untuk menghitung koefisien requirement tenaga kerja atau peralatan kerja. Dalam
penelitian ini didapat koefisien alat, tenaga kerja dan material pada pekerjaan bored pile. Lebih lanjutnya informasi tersebut dapat
digunakan sebagai acuan untuk proyek-proyek serupa.
